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建前洲中央担行法，停+保，帯十四棟，樺 I七保，体十入イ際
問中金司，金本位制と中央銀行政策J P. 391， p-415-416 2) 
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日本銀行時例"第十四日本銀行法，帯二!九時，日本銀行ρ 観行幸ヲ政行同
僚，日本銀行，、党換券ヲ自主行スルノ擢ヲ有ス
前掲，新円本銀行の性格 P.41
11陪畳主副1.貨幣法第二怖を削除すべL. 貨幣，第二百七寸八挽
ぽ酔
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